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God says, 
 
I am the One who is always by your side in the middle of the storms 
I am the One who has been your friend, even when everybody else left 
I am the One who always lifts you up when you have fallen 
I am the One who has never lost a battle, 
and the One whose voice the winds and ocean waves obey 
I am the One who opens doors for you 
I will never leave you; 
I will never fail you 
 
I repeat, be strong and brave! Don’t be afraid and don’t panic, for I, the Lord your 
God, am with you in all you do (Joshua 1:9) 
With God All Things Are Possible (Luke 1:37) 
To GOD be The Glory 
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Intisari 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari variabel 
persepsi nilai, persepsi kualitas, persepsi harga dan citra merek terhadap niat beli konsumen. 
Produk yang diteliti adalah pakaian nevada. Responden dari penelitian adalah mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling yaitu responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti yang 
ada pada populasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar 100 eksemplar. Dari hasil penelitian ini ditemukan 
bahwa jika di uji secara simultan variabel persepsi nilai, persepsi kualitas, persepsi harga dan 
citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen, namun secara parsial 
variabel persepsi kualitas dan persepsi harga tidak signifikan. Dalam upaya meningkatkan 
niat beli, pihak perusahaan harus terus mempertahankan citra baik di masyarakat karena 
selain manfaat dari produk, citra dari suatu merek merupakan salah satu yang menjadi 
pertimbangan konsumen untuk memiliki niat dalam pembelian suatu produk.  
 
Kata kunci: persepsi nilai, persepsi kualitas, persepsi harga, citra merek, niat beli. 
 
 
 
